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     El presente estudio determinó el nivel y las necesidades de conocimientos sobre el VPH en las pacientes que acudieron a 
la consulta de Ginecología de la Sociedad Anticancerosa del Estado Lara durante los meses de Octubre y Noviembre del 
año 2.002, y de esta exploración inicial se plantea el desarrollo de un programa educativo englobando los criterios de interés 
de las pacientes. Se realizó un estudio descriptivo transversal donde la muestra estuvo constituida por 186 pacientes, 
escogidas por la técnica no probabilística accidental. Se aplicó un cuestionario validado por expertos, el cual consta de 3 
partes: 1. Identificación; 2. Nivel de conocimiento sobre el VPH (30 preguntas de selección única) y 3. Necesidad de 
conocimiento sobre VPH (Escala Likert de 30 ítemes y 2 preguntas abiertas). Obteniéndose un predominio etario entre 23 y 
31 años (49.5%), el promedio general de edad fue de 32.5 años. De igual manera, 72 % casadas, 60.2% con secundaria 
aprobada, 86% procedían del medio urbano. En cuanto al nivel de conocimiento, prevaleció el nivel Regular (57%), seguido 
del Malo (31.7%). En lo que respecta a las necesidades de conocimiento predominó el concepto “Muy Necesario” para el 
sitio mas frecuente y las características de las lesiones (100% para ambas), la descripción del agente causal (95.7%) y los tipos 
de Virus (93.5%). Del mismo modo, para la relación entre el VPH y el Cáncer de Cuello Uterino (100%), seguido de los 
métodos, medidas preventivas (96.77%) y los factores de riesgo (95.15%). Finalmente, predominó el concepto “Muy 
Necesario”, en cuanto a la posibilidad de infectar a la pareja (94.62%), quien diagnostica el VPH en el hombre (96.24%) y el 
sitio y características de las lesiones en el hombre (95.70%). Así pues, se demostró la prevalencia de un nivel de 
conocimiento deficiente, aunado a la existencia de importantes necesidades sentidas de conocimientos sobre el VPH, por lo 
que se diseño un programa educativo como proyecto factible de ejecución y evaluación, con base en todos los parámetros 
dictados por las necesidades encontradas. 
 
Necessities knowledge felt on the Virus of Human Papiloma (VHP) in the patients who go to the consultation of Gynecology. 
Proposal of an Educative Program. Anticancerous society of the Lara State. Barquisimeto. October – November 2002. 
 




     The present study determined the level and the necessities of knowledge on the VHP in the patients who went to the 
consultation of Gynecology of the Anticancerous Society of the Lara State during the months of October and November of 
year 2.002, and of this initial exploration raises the development of an educative program including the criteria of interest of 
the patients. A cross-sectional descriptive study was made where the sample it was constituted by 186 patients, selected by 
the accidental non probabilistic technique. A questionnaire validated by experts was applied, who consist of 3 parts: 1, 
Identification; 2, Level of knowledge on VHP (30 items of unique selection) and 3. Necessity of knowledge on VHP (Likert 
Scale of 30 items and 2 open questions). Obtaining a predominance of age between 23 and 31 years (49.5%), the general 
average of age was of 32,5 years. From equal way, 72 % married, 60,2% with secondary approved, 86% came from urban 
means. As far as the knowledge level, the Regular level prevailed (57%), followed of the Bad one (31.7%). With regard to 
the knowledge necessities the Very Necessary "concept for the site predominated" but it frequents and the characteristics of 
the injuries (100% for both), the description of the causal agent (95.7%) and the types of Virus (93.5%). In the same way, 
for the relation between the VHP and the Cancer of Uterine Neck (100%), followed of the methods, preventive measures 
(96.77%) and the factors of risk (95.15%). Finally, predominated "the Very Necessary" concept, as far as the possibility of 
infecting to the pair (94.62%), that diagnoses the VPH in the man (96.24%) and the site and characteristics of the injuries in 
the man (95.70%). Therefore, the prevalence of a level of knowledge of deficient was demonstrated, combined to the 
existence of important necessities felt of knowledge on the VHP, reason why design an educative program like feasible 
project of execution and evaluation, based on all the parameters dictated by the found necessities. 
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La infección por el Virus del Papiloma Humano 
(VPH), actualmente es considerada un problema de 
salud pública debido a la alta prevalencia de la 
enfermedad entre la población femenina, su relación 
con el cáncer del cuello uterino y su magnificada 
distribución entre los grupos etarios menores de 35 
años (1). 
 
     Asimismo, a nivel mundial se ha observado que 
anualmente 500.000 mujeres se infectan por VPH (2), 
y en Venezuela se ha estimado que cada año se 
producen 30.000 nuevos casos de infección por este 
virus en el tracto genital (3). Además, este aumento en 
el índice de afectadas esta determinado por la 
desinformación y ausencia de planes educativos y de 
prevención sobre el VPH (4). 
 
     Actualmente existe evidencia experimental y 
epidemiológica de que la infección por el Virus del 
Papiloma Humano es la principal causa de cerca del 
85% de las neoplasias cervicales. En tal sentido, 
hasta el momento se han descubierto 73 tipos 
diferentes, de los cuales el 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 
51, 52, 56, 58 y posiblemente el 59 y 68 son 
potencialmente oncogénicos (5). 
 
     Del mismo modo, estudios epidemiológicos han 
demostrado la existencia de múltiples factores de 
riesgo asociados al desarrollo del VPH y cáncer 
cervical, entre los que se incluyen la edad temprana 
de inicio de las relaciones sexuales, número de 
partos, número de parejas sexuales, hábito tabáquico, 
uso de ACO, nivel socioeconómico, intervalo del 
estudio del Papanicolau, historia de Papanicolau 
anormales, variables nutricionales e 
inmunosupresión. Pero, por sobretodo lo descrito, 
influye la ausencia del conocimiento por parte de las 
pacientes sobre el manejo de las condiciones para 
evitar contraer esta enfermedad, así como el valor 
teórico propio de la patología (6). 
 
     En este orden de ideas, se plantea que la 
infección por VPH es la enfermedad de transmisión 
sexual que más se diagnostica en las consultas de 
patología cervical en Latinoamérica, encontrándose 
en Panamá una prevalencia de 60%, en Perú 73% y 
en Brasil 35% (7). Asimismo, la incidencia anual en 
México es mayor a 25 casos por 100 mil mujeres 
incrementándose entre los grupos etarios de 20 y 39 
años a mas de 1 caso por 1000 mujeres(8). 
 
     En Venezuela, Rondón y García han realizado 
estudios sobre la prevalencia del VPH en el Instituto 
Oncológico “Luis Razzetti” y en el Instituto 
Anatomopatológico de la Universidad Central de 
Venezuela, encontrando 22% y 27% 
respectivamente en dichos institutos (9).  
 
     De igual manera, en el Estado Lara la 
problemática planteada ha impulsado a múltiples 
investigadores al análisis de la prevalencia y los 
índices de infectadas por esta patología en diversos 
centros de salud de la región. Es así como, Giménez 
y cols, en un análisis sobre la población femenina del 
Ambulatorio Urbano “Nuevo Barrio” de 
Barquisimeto reconocieron un 21.6% de pacientes 
infectadas por VPH (10). Igualmente, en la 
investigación realizada por Cumare y colaboradores, 
sobre la prevalencia de esta patología en el Barrio 
“La Paz” de Barquisimeto se evidenció un 27.91% 
de infección (11). 
 
     De acuerdo a lo planteado, es incuestionable el 
incremento progresivo de la prevalencia del VPH 
entre la población femenina y la disminución del 
límite inferior en las escalas de edades de las 
infectadas, donde se demuestra una interacción 
constante de los factores de riesgo para el desarrollo 
de la enfermedad.  
 
     Por otro lado, se evidencia que en múltiples 
estudios sólo se ha analizado el efecto de los 
mencionados y potencialmente comprobados 
factores de riesgo como agravantes en la infección 
por VPH, dejando a un lado el parámetro del 
conocimiento sobre prevención, control y 
características propias de la enfermedad, que sin 
duda alguna compromete éste incremento 
significativo entre la exposición y el desarrollo del 
VPH.  
 
     El estudio del nivel y las necesidades de 
conocimientos sobre el VPH surge como una 
iniciativa basada en la atención integral de la paciente 
ginecológica, en virtud de un análisis representativo 
de la información acertada que ellas posean y la 
conducta de las mismas sobre el deseo de 
reconocimiento e ilustración sobre esta patología. 
 
     Al respecto, Maslow sostiene que la necesidad es 
un estado deficitario que inicia y sostiene el 
comportamiento, tiene influencia sobre la persona y 




determina en gran parte su pensamiento y conducta 
(12). Esta necesidad se expresa en la aceptación de un 
vacío de conocimiento acerca de una enfermedad de 
la cual se ha observado un aumento importante en el 
índice de afectadas, así como un incremento en la 
susceptibilidad poblacional en virtud de la 
magnificación de los elementos condicionantes para 
el padecimiento de la misma. 
 
     Es importante señalar, que muy poco se ha 
investigado sobre las necesidades de conocimiento 
sobre el tema, aunque si se han identificado los 
niveles de conocimientos de pacientes sobre el VPH 
(13, 14, 15), y en general han resultado con amplios 
márgenes de deficiencias al respecto, en EE.UU. el 
70% de los estadounidenses no saben lo que es el 
VPH y el índice más alto de infección se encuentra 
en adultos entre las edades de 18 y 28 años (16), lo 
que condiciona el hecho de la exploración del 
conocimiento y las necesidades que posean, con base 
en la medición de conceptos generales y específicos 
de la enfermedad,  para realizar una estandarización 
de resultados y el establecimiento del programa 
educativo sobre el tema. 
 
     La Sociedad Anticancerosa del Estado Lara es el 
ente receptor de un gran número de pacientes 
provenientes de la región centroccidental y posee 
como misión la atención integral a las mismas, por lo 
que se cataloga como un organismo representativo 
de la realidad general en cuanto a los criterios 
analizados. Así pues, en vista del número 
significativo de infectadas por VPH, sumado a la 
ausencia de registros estadísticos sobre el contexto 
planteado en las pacientes que acuden a la consulta 
de ginecología de este centro asistencial se ejecutó 
un estudio descriptivo transversal para determinar el 
nivel y las necesidades de conocimientos sobre el 
VPH durante los meses de Octubre y Noviembre del 
año 2.002, y de esta exploración inicial plantear el 
desarrollo de un programa educativo enmarcado en 
el ámbito de proyecto factible de ejecución y 
evaluación, el cual engloba los criterios de interés de 
las pacientes. 
 
PACIENTES Y MÉTODO 
 
     Para determinar el nivel y las necesidades de 
conocimiento sobre el Virus del Papiloma Humano 
se desarrolló un estudio descriptivo transversal. En 
tal sentido, el universo lo constituyeron 1020 
pacientes que acudieron a la consulta de ginecología 
durante los meses de Octubre y Noviembre del año 
2002. Asimismo la muestra estuvo conformada por 
186 pacientes, las cuales se escogieron por medio de 
la técnica no probabilística del muestreo accidental. 
 
     Por otro lado, como instrumento de recolección 
de datos se empleo el cuestionario “Conocimientos y 
Necesidad de Conocimiento sobre el VPH”, el cual 
fue validado por expertos, con base en el criterio de 
que evalúa fielmente lo planteado en los objetivos de 
la investigación. Dicho cuestionario consta de 3 
partes: 1. Identificación, 2. Nivel de Conocimientos 
sobre el VPH (30 preguntas de selección única) y 3. 
Necesidad de Conocimiento sobre el VPH, 
conformada por 30 ítemes y 2 preguntas abiertas, 
evaluado a partir de la selección entre las opciones 
“Muy Necesario, Necesario o Poco Necesario”. Esta 
tercera parte a su vez se subdivide en 3 secciones las 
cuales miden: a. necesidades de conocimientos 
generales y específicos sobre el VPH; b. sobre las 
medidas de prevención; c. sobre los efectos de estar 
infectada y la relación familia - pareja. 
 
     Finalmente, se elaboraron cuadros donde se 
muestran los resultados del estudio, analizados en 
número absoluto, frecuencias y porcentajes. Además, 
se presenta el programa de educativo dirigido a las 




     El Cuadro N° 1 señala la distribución de la muestra de 
estudio según la edad, evidenciándose predominio etario 
entre 23 y 31 años (49.5%). El promedio general de edad 
fue de 32.5 años. De igual manera, en el Cuadro N° 2 se 
disponen las pacientes según el estado civil, 
demostrándose superioridad de las Casadas (72%), sobre 
el resto. Por otro lado, el Cuadro N° 3 expone las 
pacientes de acuerdo al grado de instrucción, donde 
predominan aquellas con Secundaria aprobada (60.2%). 
Asimismo, el Cuadro N° 4 presenta la procedencia de las 
pacientes, donde predomina el medio Urbano (86%). En 
el Cuadro N° 5 se evidencia la prevalencia del nivel de 
conocimiento Regular (57%), seguido del Malo (31.7%).  
 
Cuadro N° 1 
Distribución porcentual de las pacientes por edad. 
Sociedad Anticancerosa del Estado Lara. Octubre - 
Noviembre de 2002. 
Edad (años) Nº % 
23 – 25 34 18.3 
26 – 28 32 17.2 
29 – 31 26 14.0 
32 – 34 16 8.6 
35 – 37 16 8.6 
38 – 40 26 14.0 
41 – 43 22 11.8 
44 – 46 14 7.5 
Total 186 100 








Cuadro N° 2 
Distribución porcentual de las pacientes según el 
estado civil. Sociedad Anticancerosa del Estado Lara. 
Octubre - Noviembre de 2002. 
Estado civil Nº % 
Soltera 28 15.1 
Casada 134 72 
Divorciada 10 5.4 
Viuda 14 7.5 
Total 186 100 
 
Cuadro N° 3 
Distribución porcentual de las pacientes según el 
grado de instrucción. Sociedad Anticancerosa del 
Estado Lara. Octubre - Noviembre de 2002. 
Grado de Instrucción Nº % 
Primaria 34 18.3 
Secundaria 112 60.2 
Universitaria 40 21.5 




Cuadro N° 4 
Distribución porcentual de las pacientes según la 
procedencia. Sociedad Anticancerosa del Estado 
Lara. Octubre - Noviembre de 2002. 
Procedencia Nº % 
Medio Urbano 160 86 
Medio Rural 26 14 
Total 186 100 
 
 
Cuadro N° 5 
Distribución porcentual de las pacientes de acuerdo 
con el nivel de conocimiento sobre el VPH. Sociedad 





Bueno 21 11.3 
Regular 106 57.0 
Malo 59 31.7 
Total 186 100 
 
 
Cuadro N° 6  
Distribución porcentual de las necesidades de conocimiento en general sobre el VPH en las pacientes. 
Sociedad Anticancerosa del Estado Lara. Octubre - Noviembre de 2002. 
Muy Necesario Poco Necesario Total                  Nivel de Necesidad 
 
Necesidad de  
Conocimiento 
 Sobre el VPH 
Nº % Nº % Nº % 
Descripción del agente causal 178 95.7 8 4.3 186 100
Síntomas de la enfermedad 174 93.5 12 6.5 186 100
Tipos de Virus de Papiloma Humano 116 62.4 70 37.6 186 100
Sitios mas frecuentes de localización de las lesiones 186 100 0 0 186 100
Las características  de las lesiones 186 100 0 0 186 100
El método por el cual se diagnostica la enfermedad 120 64.5 66 35.5 186 100
Características del método por el cual se diagnostica 131 70.43 55 29.56 186 100
Mecanismo de transmisión 164 88.17 22 11.83 186 100
Características y opciones de tratamiento 184 98.92 2 1.08 186 100
La existencia de cura definitiva para el VPH 176 94.62 10 5.38 186 100
 
     El Cuadro N° 6 describe las necesidades de 
conocimiento general sobre el VPH y allí predominó 
el concepto “Muy Necesario” para el sitio mas 
frecuente y las características de las lesiones (100% 
para ambas), la descripción del agente causal (95.7%) 
y los tipos de Virus (93.5%). Del mismo modo, el 
Cuadro N° 7 registra preponderancia igualmente del 
criterio “Muy Necesario” para la relación entre el 
VPH y el Cáncer de Cuello Uterino (100%), seguido 
de los métodos y medidas preventivas (96.77%) y los 
factores de riesgo (95.15%). Finalmente, el Cuadro 
N° 8 concreta la prevalencia similar del concepto 
“Muy Necesario”, en cuanto a la posibilidad de 
infectar a la pareja (94.62%), quien diagnostica el 
VPH en el hombre (96.24%) y el sitio y 
características de las lesiones en el hombre (95.70%).




Cuadro N° 7 
Distribución porcentual de las necesidades de conocimiento sobre la prevención del VPH en las pacientes. 
Sociedad Anticancerosa del Estado Lara. Octubre - Noviembre de 2002. 




Nº % Nº % Nº % 
Medidas y métodos preventivos 180 96.77 6 3.23 186 100 
Los factores de riesgo para padecer la infección 177 95.16 9 4.84 186 100 
Relación entre el VPH y el Cáncer de Cuello Uterino 186 100 0 0 186 100 
Edad mas frecuente donde se presenta la patología 172 92.47 14 7.53 186 100 
Condiciones en las cuales se debe iniciar el control citológico 170 91.40 16 8.60 186 100 




Cuadro N° 8 
Distribución porcentual de las necesidades de conocimiento sobre los efectos de estar infectada de VPH y la 
relación familia – pareja. Sociedad Anticancerosa del Estado Lara. Octubre - Noviembre de 2002. 
Muy Necesario Poco Necesario Total                        Nivel de Necesidad 
 
Infección y relación 
familia-pareja 
Nº % Nº % Nº % 
Sobre la posibilidad de infectar a la pareja 176 94.62 10 5.38 186 100
Síntomas y ubicación de las lesiones en el hombre 178 95.70 8 4.30 186 100
Quien diagnostica la enfermedad en el hombre 179 96.24 7 3.76 186 100
Efecto y necesidad de tratamiento en conjunto con la pareja 169 90.86 17 9.14 186 100





     La medición del nivel y las necesidades de 
conocimientos sobre el Virus del Papiloma Humano 
revela un antecedente importante y eficiente para el 
planteamiento y ejecución de las labores preventivas e 
informativas del médico, favoreciendo la eficacia del 
nivel primario en salud. 
 
     Así pues, con base en los resultados presentados se 
evidencia que la población estudiada es joven con un 
promedio de edad de 32.5 años, y en su mayoría 
poseen un nivel de conocimiento Regular (57%) sobre 
el Virus del Papiloma Humano, seguido muy de cerca 
por el nivel de conocimiento Malo (31.7%), hecho tal 
que coincide con las exploraciones de Martínez y 
colaboradores(15), quienes encontraron que 60% de las 
pacientes encuestadas poseían un nivel de 
conocimiento deficiente sobre el VPH, de igual 
manera reflejan similitud con los expuestos por Torres 
y colaboradores(17), donde el 70% de las pacientes 
estudiadas manifestaban desconocimiento total sobre 
los conceptos generales referentes al VPH. 
 
     En cuanto a las necesidades de conocimientos, 
adoptamos la premisa dispuesta por Steben (18), 
quien plantea que la importancia de la relación 
bidireccional entre el médico y la paciente 
trasciende el hecho del diagnóstico y el 
tratamiento, y va hacia el seguimiento e evaluación 
del contexto cognitivo y conductual que 
condicionan su padecimiento, donde se reconoce 
que dichas pacientes poseen necesidades de 
conocimientos y comprensión. En tal sentido, a 
pesar del bajo nivel de conocimiento que poseen 
las pacientes sobre el Virus del Papiloma Humano 
(solo 11,3% con nivel Bueno o adecuado), 
demostramos la existencia de importantes 
necesidades sentidas de conocimientos sobre el 
VPH, en virtud del predominio del concepto 
“Muy Necesario” para los criterios generales, de 
prevención e influencia de la infección en la 
relación familia-pareja, por lo que se diseño un 
programa educativo como proyecto factible de 
ejecución y evaluación, el cual está basado en 
todos los parámetros dictados por las necesidades 
de las pacientes participantes en el estudio. 
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PROPUESTA DE UN PROGRAMA EDUCATIVO 
SOBRE EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO 
(VPH). 
 
     Posterior al análisis de los resultados se plantea que 
es indispensable abordar la complejidad que implica la 
atención ginecológica integral bajo una concepción 
holística donde la tarea del médico como facilitador del 
proceso de aprendizaje en la población es el principal 
elemento de prevención, de igual manera este enfoque 
involucra el compromiso de estado, el personal médico 
y enfermeras, gerentes hospitalarios públicos y 
privados. 
 
     Sustenta lo anterior, el hecho de que la infección 
por el VPH, actualmente es considerada un problema 
de salud pública debido a la alta prevalencia de la 
enfermedad entre la población femenina, su relación 
con el cáncer del cuello uterino y su magnificada 
distribución entre los grupos etarios menores de 35 
años. 
 
     A nivel mundial se ha observado que anualmente 
500.000 mujeres se infectan por VPH y en Venezuela 
se ha estimado que cada año se producen 30.000 
nuevos casos de infección por este virus en el tracto 
genital. Además, este aumento en el índice de afectadas 
esta determinado por la desinformación y ausencia de 
planes educativos y de prevención sobre el VPH. 
 
     Así pues, el objetivo fundamental del programa es 
fomentar el conocimiento general y específico sobre el 
Virus del Papiloma Humano en las pacientes que 
acuden a la Consulta de Ginecología de la Sociedad 
Anticancerosa del Estado Lara, a partir de programas 
educativos planificados a partir del uso de estrategias y 
dinámicas efectivas de aprendizaje, en procura del 
conocimiento eficiente y asertivo en la población 
participante, lo cual contribuirá a fortalecer el sector 
primario en salud y garantizar el bienestar de la mujer. 
 
     En tal sentido, el programa educativo se 
desarrollará a través de un aprendizaje teórico con la 
asignación de material de lectura sobre el tema y la 
observación de películas y video reportajes, así como la 
posterior elaboración de trípticos y diferentes 
materiales divulgativos por parte de las mismas 
participantes. 
 
     Por otro lado, la propuesta persigue que al finalizar 
el programa los participantes estén en capacidad de 
reconocer los conceptos generales sobre el VPH y 
específicos como de prevención y manejo de los 
factores de riesgo, relación entre el VPH y el 
cáncer de cuello uterino y finalmente el efecto de 
estar infectada y la relación familiar y de pareja.  
 
     Las estrategias de enseñanza serán variadas; 
especificas para las horas de los talleres y generales 
con el desarrollo de carteleras informativas a lo 
largo del área de espera de las pacientes. De igual 
manera, se convocaran reuniones quincenales 
donde se expondrán películas y dictarán talleres 
con material referente a los objetivos del programa 
con la participación de las pacientes a quienes se 
les haya citado para esta actividad y se 
conformaran grupos de 10 a 20 según la asistencia. 
Allí se debe contar con la participación de 
laboratorios farmacológicos nacionales y personal 
médico de la propia institución.  
 
     Finalmente, al cabo de 2 meses de ejecución 
permanente se evaluarán los resultados del 
programa mediante el seguimiento de un grupo de 
las participantes y la aplicación de un pre y postest 
de medición del conocimiento sobre el VPH, así 
como también, se apreciara la efectividad de la 
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